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DEBREGZEN VÁROS
C S O K O N A I s z í n h a z a
A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 93. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi november 20-án, hétfőn: 
Újdonság! Itt harmadszor! Újdonság!
Színmű 3 folvonásban. Ir ta  : Lolnár Ferencz. Rendező: Kassay Károly.
Szem élyek:
Oroszy Sándor — — — — — — — Kemény Lajos
Kamilla felesége - - - - - -  R etthegi Margit
Miklós — — — — — — — — Thuróczy Gyula
öz Mátyás — Kassay Károly
Liszka húga — — — — — — — Thuróczyné
Rudolf — — — — — — — — Szakács Árpád
Huszár kap itány  — — — — — — Kovács Imre
Edmond — — — — — — — — Várnai László
T ö rtén ik : Pesten az 50-es évek idején
Főbiztos _  — — — Arday





Titkos rendőr — — —
Pinczér — — — —







"Földszinti családi páholy 14 K  50 ffll. I. emeleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti és L em * 
leti kispáholy 9 K  50 fill. Másodemeleti páholy 7 K 40 fill. Támlásszék I rendű 2 kor. 50 f. 
Támlásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III . rendű 1 kor 70 f. Erkély I. sor 1 kor. 30 L 
II  sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fül. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A* jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét Illetik.Helyárak
Pénztárnyitás: délelőtt 9 - 1 2  óráig. -  Délután 3 - 5  ó rá ig .-  Esti pénztári,vitás fél 7 órától.
Holnap, 1916. évi november hó 21-én:
d r ó t o s  t ó t .
öebreezen u .  kir. város k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1 9 1 6 .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
